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Año de 1 8 7 1 . Lunes 9 de Octubre, Numero 42 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
.Se auscribii H «ste perió'licu «n i a Reducción, casa de JOSÉ ÍJD.NZAI.RZ REDUNÚO.—calle d o La Platería, n." 7,—¿ 50 r e a l e s s e m e s t r e y 30 el trimestre 
pH^hdud a n t i c i p a d o s . Los H ü i m c i ü s a e inserta'ff in a meilio r e a l l í i i e a para los s u s c r i t o r t í s y mi r e a l l i n e a para \os que no lo séan. 
/ . i c g o (¡ue tos Sret Xlciildcs \¡ Stcretnrios recibtia / o s HIÍHIITOS i/eí fiolrtin 
qui-1:01 respviifinn a l t i istr i to, ¡li.ywn l rán (¡un se fije un ejemplar en el sitio de 
cvstutnbre. tímale p e n m n e c r á hasta el recibo del náuii-ro siyaleiite. 
Los Secretarios cuidarán de Cf>i»spri>ur los Boletines coleccionados ordena-
damente p a r a su encuidernacion que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
GOHIKUXO DI? J V W C I A . 
Núm 108 
K L K C C I O N K S . 
Par el Aymitiiruienfo ile Aon-
b-vlo. en sesión cfilchiviihol din "23 
il« .Si'tiüinbi't) últ imo, su acontó 
)¡i división de su término piir.-i 
IMS proximns elecciones imiuici-
jm'es en un so'o colegio eu la 
«.•ipital ilel Ayu.,it:umoiito,.al '(Ue 
uimuumnin IÍ cinitir sus sulVa-
ÍÍÍIPS los electores ile L a Uña y 
Liegos. 
r,o q u e s e inserta en. este pn-
lióilieo oliaial para que los inte-
resinlos puedan hacer las recla-
lüaoionos que crean oportunas 
dentro del mes siguiente á la pu-
blicación del presente,, según se 
dispone por el art,. 37 de la ley 
inuimdpal do 20 de Agosto de 
1M70. León 4 d" Octubre de 1871. 
—¡ i l Cioljeniador, Jiditm Gurda 
liiims. 
Niiai. 1119. 
Por el Ayuntamiento de Val-
deras, en s e s i ó n colebrada el día 
2.S de Setiembre l i l t i i i M . seacor-
dó la división d ! su ténuino para 
las próximas elecciones munici-
ji.iles en l o s tres colegios s i -
guientes: 
1. * Un la caía do Ayunta-
miento, con los electores do las 
calles de Conejos. Laguna de ¡d. , 
l'anera de la Marquesa, Alcázar, 
Paloma, Gonzalo Calvo, Nueva, 
Apriscos, Laguna Santiago, San-
tiago Altapia, Calvario, Afueras 
del .Modiodia, Valdetrapos, Ulle-
ros, rf. Salvador. Plaza del gana-
do, Tragua, Plaza de S . Juan y 
Plaza de Ayuiitainienlo. 
2. ' Un la Consistorial que 
comprende, calle Nueva, Vi l la-
buena, Mesones, Sol , Cantarra-
ñas, Kemedios, S . Isidro, Travo 
sía de id. . Plaza Mayor. Mirador, 
Castillos Herrenal, Poy y Cáña-
mo, Deieclia Valderra im, Amor, 
Los Arias y A n c h a . 
3.° E n la li-iouela elemental 
de niños que comprende, Tr in i 
da.d, Puerta, nueva, tiarrial, Conr-
éales, láscadero, Mayorgas. Plaza 
del trigo, Seminario, Matade 
ro, Tenería, Ustrada Sto. Tirso, 
Collantes, Atilauo Calvo, Pueblo 
de Vakleí'ueute y Caseríos Hura-
Ies. 
Por el de S. Justo de la Ve-
g a , en sesión de 24 del indicado 
mes, so acordaron los que á con-
tinuación se expresan: 
1. " E n las casas consistoriales 
de S. Justo. 
2. ' lin S . Román y su casa 
escuela, con el pueblo de Valde-
viejas. 
3. " 15u Nistal y sn casa escue-
la, con el pueblo de Celada. 
Lo que se inserta en esta pe-
riódico oficial para que los inte 
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
dentro d e l mes siguiente a la pu-
b l i c a c i ó n del p r e s e i . t e , según se 
dispone por el a r t . 37 de la ley 
i Q u n i c i p a i de 2(1 de A g o s t o do 
1870. León ó de Octubre de 1871. 
—151 Gobernador, Julián García 
líivas. 
Núm. 110. 
Por el Ayuntamiento do Ro-
peruelos del Páramo, en sesión 
extraordinaria celebrada el (lia 
29 de Setiembre último, so acor-
dó la división de su término mu-
nicipal para las próximas eleccio-
nes de Concejales eu los tres co-
legios siguientes: 
1. ' Un Uoperuelos y su casa 
consistorial. 
2. " E n Valcabado y su casa 
escuela, con el despoblado do 
¡Mestajas y el Vil lar. 
• i . ' E n Moscas y su casa es-
cuela. 
Por el de Laguna de Negri-
llos, eu sesión del día 15 del in-
dicado mes. se lijaron los s i -
guientes: 
1.' l in Laguna de Negrillos 
y sn casa de Ayuntamiento, 
comprendiendo las calles desde 
la de La Fu-rnté, hasta la Pedra-
da y plaza de S . Juan . 
2. " T a m b i é n . e n Laguna y 
pórtico de la Iglesia de Ñtra. Se-
ñora, y comprende dosde la calle 
de Astorga hasta la Real. 
3. " Un Caballeros y su casa 
de v i l la , con los pueblos de Con-
Ibrcos, S . Salvador y Viilamol de 
L a g u n a . 
Por el de Cimanes del Tejar, 
en sesión do 3 del actual, se acor-
daron los que á continuación so 
expresan: 
K n Cimanes y su casa de 
Ayuntamiento, con el pueblo de 
Azadón. 
2. " E n Vetilla y su casa es-
cuela, con el pueblo de Alcoba. 
3. " Un Secarejo, con el pue-
blo de Villarroquel. 
Lo que se inserta en este pe-
riódico olicial para que los inte-
resados puedan hacer las recla-
maciones que crean oportunas 
dentro del mes siguieutea la pu-
blicación del presente, según se 
dispone por el art 37 do la ley 
municipal de 2U de Agosto de 
Í 8 7 0 . León 7 de Octubre de 1871. 
— E l Gobernador, Julián G a r d a 
lUvns. 
Cimilar núin. 111. 
Próxima la época en qiv. de-
ben ultimarse las listas electora-
les, y debiendo en todo el mes 
de Noviembre próximo entregar-
se a domicilio las cédulas talo-
narias, 'bajo la responsabilidad 
de los Alcaldes, eontonno á lo 
prevenido un el art . I I dol <lo-
creto de 6 de Mayo ú l t imo, in-
serto en el BoLt in de lí> del 
mismo mlm. 207; se previene á 
los Ayuntamientos procuren la 
adquisición de dichas cédulas, 
á fin de que tan importante ser-
vicio no sufra retraso alguno; 
pitos si lo que no es de esperar 
por descuido i apatía de los en-
cargados de cumplir las disposi-
ciones del citado decreto, se lle-
gara advertir alguna falta, se 
castigará sin admitir escusa de 
ninguna especie. León (5 de Oc-
tubre de 1871.—El Gobernador, 
Julián G a r d a Rivas, 
SECCION DE FOMENTO. 
Por D. Benito Mansilla, veci-
no de esta ciudad, apoderado de 
la sociedad minera titulada L a 
Vir lor ia , se ha solicitado por lo 
que respecta á la mina de oro de-
nominada S. Jacinto, la adhesión 
á las nuevas ba-os del Real de-
creto de 3!) de Diciembre de 1808 
y á la Real órden de 24 de Julio 
últ imo que ha de sustituirse al 
art. 10 de dicho llnal decreto, l ie 
acordado por providencia de 3 del 
actual acceder á su pretensión. 
Lo que sn publica en este pe-
riódico oficial para conocimiento 
dol Interesado con arreglo a la 
ley de minoría vidente. León ti 
de Octubre de 1871.—El Gober-
nador, Julián García n icas . 
Por I). (ionito Mansilla. vec i -
no de esta dudad, apoderado do 
la sociedad minera titulaua L a 
Victoria, se ha solicitado por lo 
que respecta á la mina de oro 
denominada Australia, la adhesión 
á las nuevas bases del Real de-
creto de 29 de Diciembre de 180S 
y á la Real órderí de 24 de Ju l io 
úl t imo que ha de .-.ustituirse a l 
art. 19 de dicho Be.il decreto, he 
acordado, por providencia de 3 
del actual acceder A su preten-
sión. 
Lo que se publica en el Ro-
letin oficial para conocimiento 
del interesado con arreglo á la 
ley de minería vigente. León 5 
de Octubre do 1871.—El Gober-
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Por proriJcncia Jc l (lia áe hoy 
y 1I0 confurmúlad con lo pi'opuus-
to por la sección de t'omonto, ha 
venido en declarar fenecido y 
cancelado el expediente de la 
mina de carbón denominada fío-
sipa, que registró de D. F r a n c i s -
co Rosendo Alvarez, vecino de 
Madrid, sita e:i termino de V e g a 
de Gordon, Ayuntamiento de L a 
Pola, declarando franco y regis-
trable su terreno con arreglo á 
lo dispuesto en el párrafe 2." del 
art. 64 do la ley de mineria v i -
gente. 
Lo que he dispuesto se inser-
to en'este periódico oficial para 
conocimiento' del público y en 
cumplimiento de lo que está man-
dado. León 6 de ctubro do 1871. 
—131 Gobernador, Julián Garda 
¡Uvas. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Exlraclo ile las sesiones que la 
misma, ha celebraito tiara la 
entrena en caja de los i/¡f¡HÍOí 
i lelacluul reemplazo, y conocer 
du las reclamaciones inlerpnes-
las por los interesados. 
SESIII.N OEI. 1)1.1 1 íí DF SrTIÜMBRl* DE 1871. 
( C o S T I N U A C H I N ) 
Ayuntamiento de Vegarienza: 
NúiucMo 2 =Arsi'iiio Alvarez lale-
sias — lixoiiln cu el Avunliimleiilii por 
íiiiljiiiái1 ui.nilunji.'udii ¡i ilus tiiinniitias 
liuciíiiuas. su lu lucüiraó ¡> \;i Coniiíiini 
I» ipii! uu.'iiUiimo los l'iiiiilaiiii'iilns ilelie-
i.-hii y ciMüjidüiai'iuiii'S iiii ilereuli» i:mi-
slilim'lus pur el municipio le i l i t c lu ró 
i'Xiüilu, a i l v i i l i e n i l u el iluiecho ilu al-
/¡iiLi. 
Núinero l.=Is¡ilra Alvarez Cieiifm.'-
j;ii^.=lnú:¡l «IÍ el Ayuiilainii'iilii y re-
cainailii se tí (leeliii'ii pur. la Ciiiíiisimi 
•le eiiuriiriniiiail con el reconocm léalo 
faellUallVii, úlll 
iNúiiiei-n ii.=N¡ciilasCaslni (j.inHii.= 
í^ orlii eu'el Ayiuitamienlu y eu la Cu-
misiii.i :i Ootiile file leelamailn J-üiiü 
iNúiiierii 6 =L.eiiiie¡i) Bellran A.va-
rez =Exeiilu coino hijii de pinlre pulin! 
y si'Xajíenaiiii. Fué reclamailo a la C1-
niisliiu resiillaiidu il«l expeilmnle cuín-
piiib.iila ia excepe-ion. Si: confirmó el 
[aiin, iiilvi, llenilll el ileredln lie alzaba. 
Niiiiiern ".=Miiileslo lli-y ( ¡ a r c i a . — 
Exi'iilu mi el Aymilamiento ciniin li'.i • 
de vluila pebre y ruvlain.nlo a la Comí» 
.siiH) se aconló ciinfinuar el f a l lo apela -
i l o . ailvirlienilii el ueicdin ile ulzaila. 
Ayuntamiento de Las Oinañas. 
Número 2.=Jnsé (¡onzalez SIIÜIYZ. 
r^Ale'ió ser hilo ile peilre pobre sexai¡e-
iiarlo y lener ulio herm iuo en el Ejér-
cilo. Snlilailo en el AyunLiinienlo se 
alzó á la üimision. exhibieinlo anle la 
misma el cerlilicadd de existencia en el 
ejérciln de su bermuno, pur lo que se le 
declaró exenlo. 
Ayuntamiento de Trabadelo. 
Número 7.—Juan Sanlin Zamora = 
- 3 
Exi'"111 cu el Avniilamionln y on l;i Co-
misión .1 nmide f u é reclamuilo por Tulla 
•I.' l a l l a . 
Ayuntamiento de Vega (le Esp i -
nareda. 
Mmrio 5.=P('(lni Puja Fi'rmiiuit/.' 
-^SoUhMln t'iii 'l Ayunliiniit-nlHapr.Siirtlti 
hilicr cximislo IB ('Xi'i'iiciiin d i ' bijixlu 
p.idrc |iobn! y scxiifieiiaiiu, ttsiihñ a lu 
f ' . m n i s h n, lii qtiu Irniuuilo i'li ciiuita lu 
« Ih j i i i i ' s lo«n e l a i l 2 . " d u l a oyuemalri 
HMin i» «.•¡vil , v cunsideiauilo que a 'vsW 
i n l i ü i i s . i d o k* qi'.i-da olio l i c i u i i n i o ipic si 
l i ten S(> cat-ó ca!l(!>l!H:alnellíl, dt'Sjitio.s du 
la (K'ldu'acioii d u la l e v , debe repulaisu-
if wtüvro. aeindó coulirntar e l Tallo. 
Ayui.tainiento de Villadecanes. 
^ !^ln.'^ fl 1 "^Ahiaiiea Kefiiaailez = 
l'Ai'iiln \m Talla de lalia 1 550. 
Ayuntamiento de ¿''aboco. 
Ní imiTol .=T i )Uias Alvarei Alvare/. 
=Ciii'lii en e l Ayuutaimenlii y en la 
jiiixiim a dn i tde fué rrclamad» 1 51)0. 
Númiio i> - Manuel Abella Aliad.— 
Exento m i:l Auinlainieido eouiu hijo 
n e viu la pobre a (filien.uianliene tic te 
leelaaio a la Comisión ia que. e n visla 
del expedienle jusiibeiitivo continiui e l 
l..lici a|ié!ado. advn tiendo el derecliu de 
ai7..nt.i . 
Núnieio 12 — l'ontiano Abella Alfon-
s o =:i;xeiiloi'U e l AíUalainienlo por ha-
l l a r s e niaulenieiido a u n a hermana liuer-
lum ó impeiiuia. ¿e le ree.aiiió 11 l.i Co-
I R i s i o n . dnnoe después de c.\ ininac 
v\ expediente quedó aeonlado C i i n l i i i i i u r 
e) Tallo, udvirlii.'inlo el derecho d e alzada 
Ayuntamiento de Gorullón. ' 
Núincrn 1.'—Unmingo Unnzale/. Ln-
|iez. — Exento e n e l AyuulamieuLu por 
dr ledo' f is ic». Se reclamó á la Comisión 
que d e aeuerdo con el dielamei) lamí Ila-
tiva le ( l e u l a u i inútil cuino comprendiilo 
en e l mimerú 101 úrden 8.'°, ciase 1.', 
del cuadro. 
Númeio (i.=Viceiile DiüeiroLozana. 
=Corlo en el Ayuntamiento. Talló e n 
la Tanuision. a oonde fué reclamado 
l-liliO. por lc> que s e le declaró soldado. 
. Número 8.=AIUOIIIO(.aslelar ( j a m a -
iot!.=Iim!il e n el Ayuiilaiuienlo y en 
la Comisión a donde ¡ue reclamado por 
d e f e c l o Tísico comprendido en el í i ú m e 
l o 101 orden 1.' del cuadiu. 
Ñúmero l l . = l ' i d ó l Quiroga l'ernan-
ilez —Exeulu e u el Aúintamienlo como 
hijo d e padre pobre e impedido. í>e 
ie reclauió ú la Cumisii.n por el último 
concepto, lesullando del recuiiocimieulo 
f.icullativo útil e l padre, se le declaió 
soldado a l hijo. 
Níimeio 18.—José Campi!lo.=Exen-
tn eoinn hijo de madie pobre y |iaiiras-
- I r u impeiiidu. Se .'e reclauió a- l a Comi-
sión, l a que en visla de bailarse este ill-
liino, según dielamen Tacullativo, hábil 
pa'a el trabajo, ie declaró soldado. 
Ayuntamiento de Caeabelos. 
Número 19.—Roque(jcnzulez Itodri 
guez =Corlo e n et Ayuntamiento y en 
la Caja a d o n d e fué reclamado. 
Ayuntamiento de Candín. 
Número l..'=.Jiisé López Abella = 
Inútil por defeclo Tísico comprendido en 
el nlli", 100, iirden .9.', clase 1.' del 
cuadro. 
Número 3.=Fraiicisco Taládrios Ló-
pez.—Inútil en e l Avunlaoiieuto y te-
c'uinado, se le dcciaró penuieute de cu-
ración 
Número 8.=l)oniiii?o López Alfon-
so — Exenlo por Talla de tal!» 1 556. 
Númnro 9 =(.Tabriel López =Exdn-
to por hijo de madre célibe á quien sos-
tiene. 
Nümcui 11. — Iniwe. lo Abella Lopi z. 
—Ale^ó tener otro beitnatio sirviendo 
en el ejéicilo. E l Ayuntamielilo le (le 
claró exento Heclaiiimlo a la (Jomi^ioii, 
presentó l^ eeriiticaduquela ley previe 
ue, flor io que.se le'deeiaió exento. 
Nútneio 12.—Teodoro Abella Cade 
ñas.— líxenloen el Ayunlainienlp como 
hi o ímicii de padre pobre é irojiedido. 
Se le reclantó a la Comisión por el Últi 
ino cour.eptt'. Iteeonociiio el padre, apa-
rece iuhaliil liara el trabajo, por cuya 
razón se le i i>'Claió exento ai lujo. 
Número l'i ^Santiaso Abeila Alfon-
so.— Alri'ó ser hijo de viuda pobre, y el 
Ayuntamteiilo le declaió exento, ftccla-
inado a la Cmuision. se acordó en vista 
del expeilienle eonfínuar el Tallo, advir-
''iendo ei derecho ue uizada 
Numero 17.=:Juan Abella v Aballa. 
—Coito 1.110. 
INÚIIICIV IS —M a n u c i AlvarezSuaicz. 
=Corio 1 500 
Número 19 —Fermin lloilrisuez Fer-
nandez.— Exento en rl Ayuntamiento 
pin hnllaise manlenieiiOii dos hermanas 
btiéiTulla*. S e le r e L l a m ó a la Comisión 
porque estas pasan fie 17 a ñ o s . Piesenlu 
el iníetesadó dijo, que si bien eia cicrlo 
que pasaban de 11 años, una de ellas se 
hallnba impedida. En su consecuencia 
la Comisión acordó dcdararle soldado 
mieulras 110 acredite el úilimo ctiLinmo. 
AyutitamieiUo de Paradaseoa. 
ucvisiopi orc KxnmiKNTE. 
En vista d e 110 cubrir este Ayunta-
mieiiio 1! üti.uero de mozos ([Ue le cupo 
eu.suerf'.:. piocedió con aneylo ¡1 lo 
Jispue lu en el ai l . 88 de la ley de 
quiidas a la revisión de ios cxpedienles. 
a loplaiiilnsi- en cada uno de ellos el 
acueido M s i i i e i d e . 
Número 1."—Eus.'bio l'oncelá Gon-
zález.—Coi 10. 1 400. 
Núnieioá.=lii(¡joiio Siiiila'.la.=Sol-
d.ido per lesuilar con ia talla de 1 560. 
Número 8.— Crísoslomo Doral Aiuu-
so.^Corio 1 400. 
Núm.-ro ü =Ai|U¡lini) López Liqiez.— 
Inútil e n e , Ayuut iniieulo. Se le otciaró 
al .>er 1 eeonoeido, pendiente de observa-
ción. 
Núinero li. - Valenliii Hiillou Alba.— 
Corle 1 480 
Número /.—Tomas Alba y Alba.= 
liiúiil por iielecto TÍSICO oompielidido en 
el núm. 111(5 orden 8.' clase 1 '. 
Número 8 —l'edro López l'ernandez. 
=Exeiilo. núm. I." arl. 70 de la ley 
de quiiitns. 
Número i).=f)imas ['onceia Horal.= 
Inútil en el Avuiilauueiiio Se le decla-
ró a l ser recunocino peudienle de cura-
CIOII-
Níntiero 10 =Cailos Tuñon Alba.= 
lutilil c o m o compiendiiio en'el númeio 
100. ó r d u n 8 ', ciase 1 ' del cuadro. 
_ Núi:ieioll.=Üeii¡i;uo Solo ¡MÜIII Í I I . = 
Exento como comprendido en ul núinero 
11 ai l 7li de la l e y citada de quimas. 
Númeio 12.=l(ailasar llanera Alba. 
=E!ieuto como coiujirendiilo e n el n ú -
m e i o 1." arl. 70 de la ley de reemplazos 
ASIMOS OK11INAIUOS. 
l'Uernu aprobados lus estados tleapro-
vecliamieiilos del año forestal de 1871 
7ü, remitidos por los Ayuntamientos 
correspondientes a los partidos judicia-
les de la BaiVza y ViiiaTrauca. 
En vista de haberse manifestado á la 
Comisión p o r los médicos Sres. Pallarés 
y Gurda Ulero, que D. Marcelino Cam 
pelo vecino de Cacaheios, babia exigido 
al padre del quinlo Manuel Isidro Ocluía 
de la misma vecindad, 1.500 reales con 
objeto de geslionar fuese declarado úlil 
para el servicio mililai el mozo núm 1,* 
por rl cupo de e-Ir Aviliiliimicnla. se' 
acordó recibir drrl.11 icion al mozo Ma 
miel Isidro Orlma y a sil padre, quienes 
maiiiTeslarou sn rirrlocuanto habían ie 
ferido los Tiicullalivos. En su ronseriien-
cia se acotdó poner a disposición del 
Sr Juez de 1.' iustaur.ia de esta capital, 
a la persona de 1). .Marcelino Campcln a 
fin de que prnrrdirse conlra el mismo 
eu el modo y Torma que el derecho pies-
cribe. 
SESIÓN nr. i . ni t 11 1»: bKTiKMii i tB ni : 1871. 
1,VCI0EXCIA HE S i l l o ÍIE l. l l'EBA. 
Número 0 —Joaquin Itoldau ( ) r d o 
hez.—Exento en e l Ayiintamiei'.lo p a r 
faila iie talla > Tener olio hermano e n el 
servicio, se le rrelamit p o r u n o y o l r o 
concepto a ta Coiuisioii pénnaurulc. M e -
dido luvo I iilil) llesiillamiiiconiiirolia 
d a con laceititiraeion que la ley previe-
ne la exislenriii d e l berniauo e u e l ejér-
rito, se leiirdenó la Torinarion del o p o r 
luno expeilienle ron rl objrto d e jlistlíi 
c a r q u e el hermano casado q u e le ipteda, 
110 pnedl! ayudar al yosteniuiienlo de su 
padre. Keconocido resultóinúlil ven su 
consecuencia exenlo. 
Número 13. • Ignacio de las Venillas 
Sevilla.=Corlo e n id Ayiiiilauiieulo, y 
reclamado a la Coiuisioo se le declaro 
después de lallado exento 1-: 58 
Ayuntamiento de Soto.y Amio. 
Número 4 — Gavinu llodi igurz Car 
cia.=rCorlo e n e ) Ayunlamieiito y r i i la-
Comisión á donde f u é reciadiado y c u 
su visla exento. 
Ayuntamien to de Palacios dol S i l . 
Número 1 0 -Marcos Itiesco López. 
—Corlo en e l Ayuntainienli, y e u la Uo-
inision a donde fué r e c l a m a d o , s e le 
d e c l a r o exento. 
Número 4.—Luis llodrijjiirz Alvaiez. 
=Excnlü'eu e l Aiiudamieidoconio hijo 
d e padre potue. sexagenario é impeuuio. 
Se le reclamó a la Comisión p o r los i i ú i n e -
,ros poslerioies, porque e n su conreplo 
la renta d e ios l i i r l i c s ue l primero I'SMI 
licictile para su sunsisleiicia a n o cuando 
s e le jirive d e l a u x i l i o del h i j o . Exaim 
nado e i expedienle por la Comisión, vis-
tas las ceililicaciones expedidas por la 
Secielaria d e l municipio con referencia 
á los amiiiaramieiUos de ios que reAUlla 
i satisface de coiitribiieion 18 péselas SO 
céntimos; vista la lasaciou verilieada par 
ios peí dos de retipioco uonibiamienlo v 
c o i i M U e r i i u d o q u e c o n las ntilidailes de 
121 pesetas a q u e ascienileu los bienes 
d e l padre d e l quinto, no puede este s u b -
s i s l i r utisuüuio su e d a d sexagenaria a i se 
le priva d e l auxilio d e l l u j o , se a c o r n ó 
en visla d e lo dispueslo e n ei n ú n i e i o 1 .• 
d e l a r l . 70 ¡ la regla K ' i l e l 77 de la 
l e y d e nemplazos. conEimar el fallo 
apelado, advirtieinio a los interesados el 
derecho de. alzada e n e l I C r m i i i u d e 15 
dius. 
Número 5 —Erancisl'i Prieto Barre, 
ro.—Exento e u el Ayonlámienlo como 
hijo de padre puliré é impedido. S e le r e -
clamó a la Coinisinn la q u e aceptando 
los fundamentos de hecho y considera-
ciones de de-iiebn ronsignadrfs. e u el 
a c u e r d o d e l municipio; y considerando 
q u e c o n 196 pesetas a que asciendeti ias 
ulilitlades d e i padre d e l quinlo no p u e -
de atender a su subsislencia y a la dedos 
hijas menores de 17 a i i u s por h illaise 
impedid» p a r a el Irabijo, se .icordó c o n -
lilinar e l fallo apelado a.lvirtieuoo el 
(ierecbo de alzada al Ministerio de la 
Gobernación en el léi mino d e 1U días 
Número 7.=liuii:encio García Alva-
rez =Exeuto eu el Ajuulaniieiiiu como 
hijo único de p.i.lr- impe-lidn. pnciln 
.Hilesi itien tiene olro hermano ina\oi de 
17 año*, sr'li.ilia inhábil para el l'aha)", 
se le reriaino a ia Comisión por no ron-
venir lo» interesados en la impesilniidad 
del padie y del hermano. Iteeoiiocidoí 
nno v iilro'resullai! útiles, por loque no 
hallándose el quinlo comprendido en 
ninguna de las exenciones ¡de la ¡cy se 
le deciaró soldado. 
Número 10. — liiiiiiielioiiz.ilr/. Mari.ii. 
=Iiitili! en 11 Auii'i.imiriilo por delerlo 
lisiro. fué ret.l.iina 10 a la OOUIÍMOH 
Keronocnio, rcsniló útil, deciaiamioie 
eo sa couserileiieia solilado 
.N'iiincin M. -Lucís Alvarrz Olen) 
— Corlo rn ei .\\unlamieiilo, en la Caja 
y ante la CnmiHou a donde fué reclama -
do 1-ooO. 
Núinero 2!).—Angel Bueno Alvjrrz. 
— No se presento en el Auinlamiriiio. 
Al voidicailo en la Caja, lado I ii.iS. 
Ui'clamado a la Comisión, se Ir. dec.aiú 
exenlo por Talla de t;.lla. 
Ayuntamiento de Vil lablino. 
Númeio 1.-^Manuel Tegerina Alva 
rez —Soldadoen el Ayunlamienlo. apK-
sar de ser de lujo de. padre pobre e im-
pedidu, reclamó a la Comisión. Henociib 
el padre aparece imposibinlailo paca "I 
trabajo y eo su cousrcuencia. y consi-
deraudo que sieii<lo atisoliilainrtite po 
hre ie es do ikrcsidad el auxilio del lujo 
para aleuder a su subsistencia, se lo 
declaró exento como eoinpt eiidnlo en ei 
núm. 1." arl "6. 
Núinero'1.—Geivasio Mallo VuHU. 
~-Alegó ser hi|o de padre pobre, é im • 
pedido. El A\unlamii'iilo le declaró sol-
dado por 110 ser exacto el úlliuiii estre 
1119. Se alzo ante la Canisiou y cuma 
110 se hallase pirsenlu ei padre para ser 
reconocido, se dispuso su preseutacioo 
para el dia 20, declarando mientras lau-
to soldado al hijo. 
Número 8 —Felipe Pérez Kodrigncz 
=liilitil en el A; iinlaniienlo por defeclo 
físico. Se le recauiñ a la CoiniSKiu Ke-
conocnio, inúlil e.01110 coiii|ireudiilo en 
el núm. 4 ", órden 9.* clase 1.' y en ei 
81 órden o." de la U,' 
Numero 13 —Germán AlvarezPefia. 
—Alegó ser hijo úniao de padre pobre 
y sexagenario, debiendo reputarse mué: 
lo uno que hace haslaule lieuipo se ig-
nora su paradern. Kl Ayuiilamieulo, te-
niendo en cneiila que aun un hace siete 
años que se ignora su paradero, le de-
claió soldado, ciiyo tallo se coufíimó 
por la Coitifsion perm.tíi'.'ute, á doudií se 
apeló por el interesado. 
AyuutanúetUo de Cabrillanes. 
Núiiiein 10 —Maiuiel del i'ozal Gnu-
zalez^Corto en el Ayuiilamieuto. eu 
lu Caj<i y en la Cuuiiaioii a dntnle fué 
recliiiu.ido. 
Ayuntamiento de la Majúa. 
NÚ.neio 9.=Victor Majíli llodriguez. 
^Coiloenei Avunlamieido v en la Co-
misión a donde fué reclamadu. 
Ayuntamiento de Mnrias de 
Paredes. 
Número 1,•—Plácido García Calzón. 
—Curto en el Ayunlamienlo, y en la 
Comisión ,1 donde Iné reclamado 1 -558. 
Número 2—Primo Alvnroz illanco. 
— Corlo en el Ayuiilainienlo, y eu la 
Cninision. 1 'ion. 
Número 5.=Manuel Sabugo Gonzá-
lez.—Corlo en rl Ayuiilauiieuto, y en 
la Comisión, l-5;>0. 
Númeru !).—Fiorenlino Maro Alva-
ri'7..=Alegn lener tres hermanos en "1 
Ejéicilu v ser lujo únieo de padre pobre 
é impedido, puesto que otro hermano 
B í i v n r d r 17 i i f l i « h a l l a i m p i ' S i l i i i i l ü 
dn'parapl I r a b a j u Hl A v u r i l a m i c H l » 
l u i n l á n i l u s i ! en qut- mío ilc iW licnua 
u u s (Jiii* s i i v ¿ u e n e l E ; t í r i ' i l i i > ! í l i i . r m i -
piH-ilailii, y e l i|uese dice irciieiHilo s e 
ileiliiia a l trabajo, l e i l r c l a i ó si 'k l . i . ' .o, i ie 
c u y o fallo s e alzó. Rt ' i ' imudi i i t el h e r -
uii init , rebulló i i^l ial i i l j i a r a e l I n i b u j o . 
Kfi í iu c i t f ist v u i ' i i í ' i a . !« | ian 'c ie i i t l ( i ttel 
e s f . n l i e n l e q u e mm de !u> l i e r i i i a m s que 
S1'' vian en el ! ? ; e m t o t i e l u ó emnplir e l 
l i f i o p u q u e la l ey p r e n e p l Í K i . 5e acordó, 
j t t s l i f i q u t ' el H i l e i c s a d o q u e Se i i í i in ra 
r o m p l e l a m e i i t e .<-u j i a r a t t e r o , p a r a en su 
v i s l a acurilai l o q u e i i r u c c d a . 
Númern \1 — Ju>;ii Myarei Melenn. 
= ( j i i lo e n el \ vuníaini i 'u io y en la Cu 
i t i f s i n n a dciflde I t i é (cclainado 1 550. 
Núineio 11» —Emilio Vnlcan-e Unr-
cia,=Coilo e n e l A; unlaniieiilo, talló 
t u la Caja 1-iiOO. Iteelamado á la Co-
misión tuvo 1 ü(¡!>, p o r lo q u e s e i l e * 
claró soldado. 
Ayuntamiento de Lúnoarn. ' 
Núraeio 5 —Manuel Keruaudez Ro-
dnSuez.=.C'iirlo en ei Ayunlamienlo, 
lal ó e n la Caja y e n l a ''omisión á d o n -
Oe f u é i T c l a m a n n 1 liüü p o r lo que fué 
oeclarailo soldado. 
Ayuntruuiento de Campo de Ui 
Lomba. 
Número 2 =Juaii Ve¡!a Tiilailrios.= 
Curto en e l Ajiinlumieiilo. talló e n la 
Cmiiisiun, a dimite fué reulamauo l-ii.'íü 
y e n su v'n I n d . exento. 
Número a.=Kuir, isi i i García fiardon. 
=Oortoen el A y u n l a m i e n l o y m la Co-
l u i s i o u a ilontle l ú e i v e l a m a d » 1 -DÜIÍ 
Níi'iiero a.=Ueiiigiio tiorcia Kaba-
iial.=liiúlil en e l Ayuntamiento y en la 
Coiuisiun p o r defedo físico compremiido 
en el número ti4, órdeu 4.". clase 1." 
l íe l cuadro. 
Níi.nero 8.=Dion¡sio Melcon Marti-
nei,=Exeulo en e l Ayunlaniieolo como 
hijo de padre pobre y sexagenario, fué 
ieelauiaili>dule la Comisión, donde des-
pués de examinado e l expedienle y con 
sideranilo que con la renta de 100 r s 
no puede alonder a s u subsistencia, s e 
cuiifirmn rl fallo advirliendo el derecho 
n e alzada. 
(Se continuará.) 
HK LAS OFICINAS DI; IIACIEÍSOA. 
ADJI IN ISTBAni i lN ECONÓMICA DE LA 
FHOVINCIA DE L E O N 
Teniendo solicitado los A y u n -
tamientos Ue E l Burgo, Turc ia y 
Prado d Villa de Prado, el perdón 
de sus eontt'ibuoíones en indetn-
uizaeioii del duilo que sus habi-
tantes han sufrido en las cose-
chas de cereales, legumbres y 
demás frutos por consecuencia de 
Jos fuertes pedriscos que en ios 
téruiinos de Jos pueblos de E l 
l iuryo y Las Gi-aüeras pertene-
cientes al primero, Palazuelo y 
Oabilanes al secundo, y Prado y 
Kobledo al tereero, descargaron 
en los dias 31 .de Mayo y 9 de 
Agosto últimos, según asi resulta 
de los expedientes instruidos al 
efecto: la Administración cum-
pliendo lo que eu el particular 
prescriben las instrucciones v i -
gentes, lo luco público por me-
dio del perid-.iico oficiU de esta 
provincia, para que los Ayunta-
mientos expougau en el plazo de 
diez dias, lo qtio en prá ó en con-
tra de lo solicitado por los ex-
presados pueblos les conste, ofrez-
ca y pnrezcn. León 3 de Octubre 
de 1871 .—El Gefe económico, 
Alejandro Alvarez. 
•4--
ANUNCIOS OFIClALEí l . 
C U E R P O D E E S T A D O MAY'JR 
DEL EJERCITO. 
P R O G R A M A 
PARI EL ESAJIEX DI! INGBESO EN LA 
ACADEMIA UERSIAIO MAYOR 
fContimianionJ • 
Fenómenos ¡/eolóijicos de ¡a épo-
ca actual. 
Tei icmulos. — Levnnlainieiitos 
y l iu i id i in ieu los .—Volcanes .— 
I ' n i cipales rocas volcimicas.— 
Teoiia délos volcanes. - I H i u d a -
u o n e s . — Aluviones. — Fnrmacio-
IK s madiTpóni.'us.— Petiilicai'iu-
ne.*.—Bosques siiliiiiarinos.— Ue-
pú-itus de tu b a s . 
Formación ile la carleta tle la 
t h i r a . 
Terrenos de ciistali^i(íioii.=> 
Rocas plutóuicas.esRocas nieta-
niói'licis. — Terrenos S'iliinenta-
rios.=Subreposicioii -ili! capas .— 
IIun ' /Duluihlail pr imit iva.—rósi-
les marinos y de agua dulce. 
Edatícs relativas á las diversos 
ilopósilos Ue seilimeiito. 
Relacioiies (b^  siilii'('puS'fiiiiii.= 
inclinación de las capas.—f)<s 
cordancias de exli'¡itilicacinii,= 
Curacléres minera I ó n i c o s . =N.it i i 
raleza d o lo- toriles.sslfriiginenlo-i 
exiraíms. 
Composición ile la corteza del 
ijluba. 
Terrenos de se'Jímenlo.Wri'r-
renos |H imai i i is .= .S is le i i ia itaui-
briiiiiu.=Si.-ieina siluriar,o.==l;>or' 
mneion d o Woneok.=Forrnacioi) 
de O¡iradoc.=li'oriiiacion de Lian-
delu.=Tui'ri'iio n v v i ) i M ¡ i i i o . = ( J a 
liza caíbúii i fera.=Terreiio de tilla 
carbonilcro. = C;ini,i de período 
búl le lo."-Orig-n de l a Imlla. — 
Terreno pciiiieano.—C^nsidoi cieio 
nes generales cerca de l o s terrenos 
pr imarios.— Terrenos secunda-
rios. —•Koimncion tr iásic»,—Ter-
reno juiasi io. — L i a s . — Fonua-
cion ooiít 'Ca.— .Teireno cretáceo. 
—Ooiis) leiaciones generales so-
bre l o s terrenos secumlarios. — 
Terrenos teiciarios.—Terreno pa 
nsiuii.-e,—Terreno subapeoiiio.— 
T e i m m .liluvtano.— Oanlus erran 
tes. — Considera: iones geneiales 
sobre los teiienos terciar ios.— 
Aluvi'jiies modernos. 
Nociones sobre los terrenos de 
ir istal izacion. 
Priricijules rocas de cristaliza-
Obra de consulta. 
c i m > . — Rocas plutór.icas . — R o c a s 
meliimOrliCTis.—Miólo de l'oiinaise 
las tor»* de ( • r i s l a l i ' . i c i o n . — A p a -
rición de las l i n as d e ciistalizaciun 
en diferentes épocas.—Mei'ios de 
d H l innar la e d a d l o h i l i v a de las 
rocas. [iliitóincas.—Influ nefu dn 
l a s rocasunsUüiias S o b r e los depó-
sitos deseliinenl» 
Geoíoi/td njiíiC'KÍrt. 
Nueinnes sobre los mandes de-
pósitos d e coilil iu-ll l l les.—Depó-
sito (le sal g o m a y d e yeso. — Cria-
deros de los minerales.—.Modo de 
exiMir de Jas piedras ¡irerinsas. — 
Piedras lilugralicas. — M rgas de 
abono. —Fuentes y p ' n z u » arlesia-
mis. 
Resumen acerca de lus revolucio-
nes del ¡ilobo. 
Fós'res r¡ii" se eucuanlran en 
terrenos primarios I lem cu 'os 
secundarios.—Idem en los tercia-
r ios.— Principales catástrofes del 
globo. 
/Tratado de lus-
i loria natural 
„ , , . , i por A. IJIMI 
Obra de texto.... ihai.rial ¿ 
f B e n d a ti l . 
( ( íeologiaj 
Manual d e Gen-
logia apliea-
d.i , por don 
.1 II a n Vi l la-
nova y R i e -
ra . 
OROMETRÍA DESCRIPT IVA V SUS APLICVCIO-
•NES Á LA SOMBRAS V Á LA P E a S P E C T I V A . 
¡Miodaccion. 
Objeto d e la (leomeiríi i leí-
uripliva, — Diferentes i n e . i i n s de 
d o t e i m i n a r la pnsiciím d e un pun-
to cu el espacio. ~ Proyecciones 
orlngonales. 
Oel ¡/unto, tle la recta y del plano. 
Ilelinida l a posición de un pun-
to y u n a recta en el espacio, de-
terininar sus proyecciones. Uccí-
procaiiienle da las las proyeccio-
nes de un punto y de u.iu recia, 
deiei minar lo posición (jue ocupan 
en el espacio. 
fliversas posiciones ríe im punto y 
de una recta respecto á los p la-
nos Ue proyección. 
Definición d e los trazas de un 
plano; hiuizontales, v rticales y 
lincas ( l e máxima pendiente. D i -
versos mudos de delenninar O H 
plano. 
1.° Por sus trazas. 
' i . * Por dos rectas ouales-
quii-ra que se corten ó sean para-
lelas. 
3. " Pnr una recta y un punto. 
4. ° Por tres puntos. 
o.° Por una de sus lineas de 
máxima pendientes respecto á 
cualtjuiera de los planos Je pro-
yección. 
Diversas poiicionex de un pía» 
no rospi oto á los de proyección. 
—Dada la posición de un plano 
construir las ineas que lo (leter-
minan. —Uecipiocaiiiiiiitu nadas 
las proyecuiunes de los punios 6 
líneas que detonniuaii un plano, 
recouiicer qué posn iuií ocupa este 
en el espaeio. 
D'.nla una de las proyecciones 
de üu punto, de Una. linea ó de 
una ligura cuali|iiieia contenida 
-o un plano, hallar la otra, e s -
tando el plano dcliniilo ¡«nr cual -
quiera de los cinco mudos qu-* 
aolece leu y cuidiptierá que sen la 
posición que ocupe respset» a los 
de proyección. 
Varios' leovemns y problemas 
eleineiitales relaliv is al p i r i l e l i - -
ino y perpeii'lii'ulari lad ue r»ei.is 
enlre s i , do pianos entre si y. do 
rectas c o t n pianos. 
Referir un punió.—Una recta 
y un plano á un nucvu pliiio bori-
zont.il, i no-lluevo plano tvrtical 
y ti un nuevo sislema ijiie no ten-
ga ningún plano de proyección 
común con el sislema primitivo. 
Caso en que los nuevos planos 
d e proyección han de sujetarse á 
condiciones dadas. 
Hacer girar un punto, una rec-
ta y un plano, una cantidad a n -
gular dada, al rededor de ejes 
perpendiculares, paralelos y oblí-
cuns, respecta á los planos de 
proyección. 
Caso eu que los elementos que 
giran han de llegar á posiciones 
u e parale iimn y p A r p e i i d i c u l n r i -
daii respecli) ¡t b>S planos t l e pro-
yección y a la linea de tioira. 
íiosoluciou de pi'ohleinas, pii'i-
cipalmenle ios que á conlmua-
ciou se expresan. 
Intersecciones de planos y de 
r ctas con planos, le cualquier 
modo qu : estos estén delinidns. 
Angulo de re.cus entre, sí con . 
los planos de' proyección y con 
planos de arbilnorios 
(s'c cniiliimii á y 
ANUNCIOS P A R T I C U L A U G S . 
Quien hubiese perdido un bol-
sillo con algunas monedas de oro, 
en los últimos dias do feria en 
Valladolid, puede dirigirse, dando 
las senas, á Manuel Campo, del 
comercio de León, quien le en-
tregará. 
El IT del corriente á lus dos de la 
tarde, .-e arrienda eu Mütadeoii en 
casa d e D. Jo ó Casado, lu deb-5H de 
ánntivaüez lituiada de Saperos, por 
d o s ó tres temporadas, bajo el piiej?" 
Ue condicioui s que a e mumfestui-i eu 
el acto. 
l » t . M JUSKU. l l E D u a n o , LA PI.ATEBI^  7. 
